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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.,.-znr
Iguarde a V.. A. R. muchos años. Madrid
8 de agostó de 1~. o
El GeDeral eDCarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
•
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
'Dirección general de Prep8:rad6n
de Campana
COMANDANCIAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l &e ha servido ~i.poner se
·cree la plaza de comandante militar
de la fortaleza del Hacho, que ser6:
<eubier.ta, por elección, por comandllll-
tes de cualquier Arma o Cuerpo com-
batiente.'
Para com~naar este aumento de
plantilla se suprime la plaza de co-
mandante militar de Villa. Sanjurjo.
<argo que sed. deeempeilado por el
jefe más caracterizado de 101 que ten-
'I'an la relidencia en dicho punto.
De real ordeIll 10 digo a V. E. pa-
ra tU COll1oai,miento y demú efe(;tol.
Dios guarde Q. V. E. muchOl años.
Madrid 7 de ag<>Mo de 1928•
El GeDeral encarpdo del dapaeho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior...
DISPONIBLES
Senno Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
·tenido a bien disponer que el coman-
dante de Estado Mayor D. Fernando
Amara Herrero, que ha cesado en el
-cargo de ayudante del General debri-
gada D .Francisco H:ldalgo Martínez,
pase ~ situación de disponible en esa
región, surtiendo esta disposición efec-
tos administrativos a partir de la revis-
ta de Comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. A. R. para
:su coqocimiento y demás efectos. Dios
Sefior Capitán ~eral de la segunda re-
o gión. .
Señor Interventor general dtl Ej ército.
•
Dirección generaJ de Instrucción
y AdminIstración
VESTUARIO y EQUIPO
CWcular. Exano. Sr.:·Visto el estado
general redactado por la Junta central
de vestuario, ~uipo y montura, como
resumen de los pedidos de prendas mayo-
res forrnUla.dos por los Cuerpos, en cum-
plimiento de 10 diSllue.to en la real oro
den circular de 24 de abril último
(D. O. núm. 93); Y teniendo en cuenta
lo preceptuado en la regla tercera de
la real orden circular de 3 de enero an-
terior (D. ¡J. núm. 3), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
la mencionada Junta adquiera, por ges-
tión directa, las prendas que figuran en
la siguiente relación, debiendo proceder
con toda urgencia a la redacción de los
pliegos de condiciones técnicas y lega-
les que ban de regir er. dicha compra,
y a cumplir los \demás trámites preveni.
dos en la regla quinta de la soberana
disposición últimamente citada.
De real orden lo dilf? a V. E. para
su conocimiento y deIDás efectos. Dios
gtt¿rde a V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1928.
El ~eral encargado del cIelIpacho,
ANTONIO 'LOSADA ORTEGA
Señor...
RELACI6N QUE SE CiTA
48.000 trajes de lana kaki para fuerzas
a pie.
12.000 trajes de lana kaki para fuer-
zas montadas.
72.000 tabard05 de. 1ana kaki.
48.000 sombreros de algodón kaki.
48.000 pares <!e veneas polainas.
12.0Q0 pares de polainas de cuero.
53.000 chalecos de abrigo.
52.000 correas de manta.
60.000 pares de guantes avellana.
Madrid 8 de ~osto de I9z8.-Losada.
.•..
'I:cNi "11UUd1"'
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
la relación inserta a continuación de la
real orden circular <!e 7 .del actual
(D. O. núm. 171), en la que figura as-
cendido a alférez (E. R.) D. Pedro Ale-
ll)any Ortiz, se entiend<\. que .su verda-
dero nombre es Federico Alemany Ortiz,
y no como en la misma se cOlUigna.
De real ord~ lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de agosto de 1928.
El Geftera1 ~rpdo del detIJladlo.
. ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Selior...
DESTIKOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los tenientes
coroneles de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, pasen a servir
los destinos que en la misma se les ;e-
ñala, surtiendo efectos administrativos
esta disposición, a partir de la revista
del ptesente mes. _
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios'
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 sie agosto de 1928.
El GeDera1 ""cariado del cIapadIo.
AmONIO LOSADA ORTEGA .
Señores Capitanes generalas de la ter-
cera y octava regiones y de Canarias.
Señor Interventor ~eneral del Ejércit!).
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Señor Jefe Superior de 1116
Militares de Marrueooe.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Capitin general de
la quinta región e Interventor (e-
ueral del Ejército.
años. f Dios guarde a V. E. muchM ai'i.M.
Madrid 8 de agOlto de 1028.
El Geaera1 cacarpdo .w~
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior <k las' Fuerzas
Militaru de MarruecOl.
Señor lnterventor general del Ejér-
cito.
Diooe guarde a V. E. muchos
Madrid 8 de agosto de 1918.
El Gaera1 eocarpdo del ~,
ANTomo LOSADA ORTEGA
D. Fernando Ca1.,.0 Herrera, del re-
gimiento Vizcaya, SI, al del Príncipe,
3 (rectificación).
D. Ramón de Alfaro Páramo, <kl de
1aJ Palrnu, 66, al de Vizcaya, SI (rec-
tificaci6n).
D. Luis Marrew Ponce, de reempla-
ro voluntario en Canarías, al regimiento
Las .Palmas, 66.
Madrid 8 de ag06to de 19Z8.-Lo6ada.
DISPONIBLES SECRETARIOS DE C~U.SAS
Señores Capitanes generales de la oc-
tava ·región y de Canarias.
Seiío1'es DirectO!" general lk Marrue-
cos y Colonias e Intert'entor gene-
ral del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infanterla D. Raun6n Regueral J ové,
disponible en la octava r~6n, aom-
budo Gobe'rnador político-militu 'de
Río de Oro por real orden de 3 del
mes actual (D. Q. núm. 169), "quede 1II
en situación de supernumerario siQ
sueldo y adscrito a la Capitwía ge-
neral de Canarias, S'iéndole de aplica-
ción los beneficios que menciona. el
real decreto de 12 de febrero de 1927
(D. O. númJ 38).
De real ()ll'den lo digo a V. E. 4>a-
ra su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. R. ·muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1928.
El GeaenJ enoarpdo dd~
ANToNIO LOSADA OJlftGA
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Infante-
ría (E. R.), D. J06é Aparicio Par-
do, de la9 Intervencione6 militares
del 6ector Gomara - Xailen, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
le el pa6e a disponible voluntario,
con residl'J1lda en. Zaragoza, en las
condiciones que determina la real or-
den de 10 de febrero ~ 1926 (DIAl!10
OFICIAL núm. 33).
De real orden lodig() a V. E. pa-
ra BU conocimiento ., demás efectos.
Señor Capitán gen'e1'al de Canarias.
Señores Director generál d: Marrue-
COl! yCol()nias e Interventor gene-
ral del Ej6rcito~
Señor Jefe SuperiGr de las FueI"tat
Señal: J efe Superior de las Fuertas Militares de Marruecos.
Milli.tares de Marruecos.
Se~or Interventor gf!Deral del Ejér-
Señores Director general de Marrue- CItO.
COl! 1 Coloniae e IDoterventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr. : Comiorme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) ~e
ha servido dÍ9poner que el suboficial
del Grupo de' Fu~rzas Regulares
Indígenas de Tetuin, .1, D. Juan
Santolimia Rodríguez, cause baja en
el mismo, por fin del mes actual, y
alta ello el ibatall6n. de Cazadores Afri-
«;a. J 5. del queprocedia.
De real orden lo digo a V. E. pa~
fa .. OQU~eoto 'J delnis efectos.
Excme. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha
tenido a bien disponer que el capi-
tho de Ill.fantena D. Fernando Pare·
ja Ayeuens, procedente de 1a. Mehal.
1& Jalifiana de Tetu'n, 1, cbntin'l1e
en la .ituaci6n de llAI Servioioo del
Protectoradon, por haber lIido dNti-
nado a 1u Intervencionet Militares
de Tetu4n, en vacante de Interven.
ter pr~n.cipal.
De real ordem. 10 di,O & V. E. pa-
ra IU c<>nocimiento y ¿em'• .ef~cto•.
Dios guard6 a V. E. muchos ~o•.
Ma.drid 8 de &fJOIto de 10:;18.
El GeDeraI en~ del de.pac!lo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
,.
Señor Jefe SUpef'i()r de las Fuerzas Mi-
litarea de Marruecos.
Señor InterYetltor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán ~xcmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Excmo. Sr.: Vi6ta. 13, propuesta
de Infantería D. Angel Vicente Caba- tenido a bIen disp()Der que el coman- formulada por V. E. con llU escrito
llero, del batallón Cazadores Afria, 1, dante de Infantería D. Miguel Ba- de 13 de juli() último, para la pro-
pase a desempeñar el cargo de ayudante .rón Agea, que ha cesado en el cargo visi.6n 'de \Wla /plaza de secretario
de la prirn«a media brigada de Cazado- de Gobernad(),r político - militar de de caus.ae vacante en esa Capitan1a
res de Tetuán, con arreglo a lo dispuesto Río de Oro, por real orden. de 3 del general, eolio residencia en Santa
en la real orden de 7 de enero de 1920 mes actual (D. O. on.ÚDl. 16<)), que-I Cruz de Tenerife, así com() otra de
(C. L. núm. 7). de disponible en esas islas. aspirante a dicho cargo, .am.nciadatl
De real orden lo digo a V. E. para De real orden l() digo a V. E: pa- a concurso por rea.l orden de -4 de
se conocimiento y demá$ efecros. Dios ra. su conocimiento y demis dect06. junio . último (D. O. nl1m. 12-4); te-
guarde a V. E. muchos alio6. M~rid DIOS guarde a V. E. muchOl! años. 'Iliendo en cuenta lo dispu~to en el
8 de a.gtA!lto de 1928. Madrid 8 de agosto de 1928. reglamento por que tIe rigen eetos
¿estinOfl, aprobado por real orden de
El Gt:neraI encarpdD del de8pacbo, Xl GeneraJ et>earpdo del l!c8p&cha, JI de juwo de 1919 (D. O. nl1me-
ANToNIO LOSADA ORn:GA ANTONIO LOSADA OJlTWA ro 129), el Rey (q. D. g.) ha tenido
:a. bien aprobar la referida pr()puesta
y en su consecuencia nombrar para
-la plaza. de lecretario al suboñcil
del regimient() ae Infantería de Bur-
gos, 36, D. Juan Parr.a. Fern'ndez.
y para la ¿e ~irante al sargento
J~ Darias Agullar, 00'n destino en
el de Tenerife, 6.4.
De real orden 10 di,O & V.' E. pIL-
. ,Ta. IU conocimiento y deml., ~fecto••
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. r.) ,e Ojo. guarde a' V. E. muchM aflOt.
ha lervido disponer que el teniente Madrid 8 de &¡roMo de 1928.
de LI1lfMlterla D. Ant()nio Fern~- . ,
dez-Giro Hernl,nde-z, callle baja en el El a-aJ -=arpdo MI~
GrupG de Fuerzas Reiularell Indí- AmONIO LOBADA O~ftGA.
ren~1 de Tetu4n, 1, quedando di.. SeAor Capitl.n ¡eneral de Call1ariu.
ponlble en Ceuta, con arreg10 a la
real orden de u de noviembre de Se~es Capitán lener&1 de Ja octa·
192-4 (C. L. nóm. .45"). va región e Interventor general del
De real orden lo digo a V. E. pa· Ej6rcito. .
ra IU conocimiento y de~. efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de aroeto de 1928.
El GeDera1 eDcarpdo cid~
ANTONIO LOSADA ORUGA
. ---~_._-_ ...-._._- ---
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••• aL
........-&1-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) ee ha
,ervido concede!' el empleo mperior iD-
mediato en propuesta ordinaria de as-
censos, 'al personal del Cuerpo Auxi-
liar de Intendencia comprendido en 1a
siguienterelaciÓD, por ser Jos mú an-
tiguos de sus respectivas escalas en con-
didones de obtene!'lo, 4ebiendo disfru-
tar en el que se les confiere • efecti-
vidad de 17 de julio {¡Jtimo.
De real orden lo 4iCO • V. &. JIlII'&
su cuoociJJiiemo ., .... Iri.aoe. DIIM
:......l-w._,._ J.
llcelll .........ra
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como r~do dd COD-
curso anunciado por l'eal orden circu~
de 28 de junio último (D. O. núme-
ro 144), para proveer una plaza de ayu-
dante de obras militares, otra de cela-
dor de obras militares y otra de di-
bujante de los Cuerpos Suba1t~ ~
Ingenieros para la Comandanclll de di-
cho' Cue~ afecta a la Sección de Ca-
ballería y Cría ~lar, e.l Rey. (que
Dios guacde) ha temdo a bJetl deSignar
a los de dichas categorías, D. Grego-
rio Molina Castellanos, de la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de
IngenierOs de la sexta regi6n (Vito-
ria), D. Fructuoso Casado Suárez, d~l
~egundo r~imiento de Za(ladores, YI-
t13dOl'el y D. Narciso Tuesta Rama,
de la citada Comandancia, con residén-
cia en San Seba,tián, reapec:tivamente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectoe. Dice
guM'de a V. E. muchos a!M>r.. ldadrid
8 de agosto de 1928·
El a-r.l ..,.. .........
ANTONIO LOSADA OR'1'IO"
SefiOl' Director genera! de IDItnl:ci6D
y Administraci6a.
SefiOl'es Capitanes ceneratee de la ,ri-
mera y sexta r~iODU e IDterreotor
general del Ejército.
Soldado, Cfl1e.tiIlO Súche. Cún-
n, de la Comaodaada de ArtiUerla
de Lanr.he, al mi!I7Do.
Otro, Maliallo Hemhdea Martin,
de la Comandancia de ArtiUerfa de
Larache, al miamo.
Otro, Fra-ncisco Medina Ortega, de
de la Comandancia de Artillerla de
Larache, al miemo.
Otro, Esteban Caro Villar, de la
de la· Comandancia de Artillería de
Larache, al mismo.
Otro, Saturnino L6pez G6mes, de
de la Comandancia de Artillería de
Larache, al mismo.
Otro Andrés Rangel Cahendo, de
de la 'Comandancia de Artillería de
Larache, al mÍAlmo.
Madrid 7 de a,08to de ;ltp8.-Lo-
liad&.
del Ejér-
la quinta
DESTINOS
_.....
BAJAS
El Genera1 eocupdo del~
ANTONIO LOSADA Ol.ftGA
ULAClÓN QUS a arA
Soldado, Franci.co Gracia Garcfa,
de "la Coma'Ddallcia de lArache, al
Grupo de Fuenu Rerulara Indí~e-
Dal de Tetu4n, l. .
Otro, Emilio V~tura L'nro, de
la Comendancia de Larache, al mil-
mo.
Otro, Jot45 Gil Navarro, de la :Co-
mandancia de Ceuta, al mismo. _
Cabo, CleIJUmcio Rivero, Randa,
de la Comandancia de Arti.llerfa ele
Larache, al de Ceuta, 3.
Soldado, Andrés Velll'KO Navarro,
de la Comandancia de Artillerla. de
Larache, al mismo.
Ot.ro, . Cecilio Reyes Izquierdo,
de la Coma.ndancia de Artillerfa. de
Larache, al de Larache, 4·
Otro, Antonio Oliván Peralta, de
de la Comandancia de Artillería de
Larache, al mi~mo.
Otro Guillermo A~ilar Dfaz, 'de
de la 'Comandancia de Artillería de
Larache, al mismo.
Otro. Joaqufn Fabra. Tejada, de la
de la Comandancia de Artillerí.. de
Larache, al ~mo.
Seftor Jefe Superior de lal Fuerzu
Milli.tares de Marruecoe.
Seftor Interventor ,eneral del Ej~·
cito.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1M!
ha servido disponer que las clases
de primera categoría de Artillerfa que
a continuación se relacionan, pasen
d~tinadas, en vacantes de plantilla,
a los Grupos de Fuerzas Regularee
Indíg~n.as que se indican, incorpo-
rándose con urgencia a los mismos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V•. E. muchos años.
Madrid 7 de agoeto de 19:18.
Señor Capitin g'C!IIIleW de
regi6n.
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 5t!rvido disponer sea dado de baja
en el décimo regimiento de Artillería
ligera por fin de junio último, el ca-
bo de trompetas Eulogio Peinado I~
ñez, por haber toonado posesi6n del
cargo de guardia municipal del Ayun-
tamiento de Manresa (Barcelona).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimien,to y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlj~ 7 de agosto cU 19~8.
,
YJ Gc:s>eft1~ 4d~
ANTONIO LOSADA O..ftGA
__ .. C.I.I.rtI , CrtI e-r
CURSOS D~ EQUlTACION
RESERVA
E.xano. Sr.: El Rey (q. D. ..) ha
tenido a bien conceder el pase a situa-
ción de reserTa, a voluntad "rapia, al
'teniente coronel de Caballería D. José
Macbimt.rrena Blasco, disponible v~
(untario en erta región, a resultas del
leftalamiento de haber que le hará. el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Quedando afecto al regimiento de Hú-
..re, de la Princesa, núm. 19 de dicha
:Arma, por fijar IU residencia en esta
Corte.
De cea! orden 10 digo a V. E. para
lIlJ cODOCÍJIÚento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho, alíos. Madrid
,I de agosto de 1928.
l1 GeDenl eaearpdo del de8P&Cho.
ANToNIO LOSADA Oll.TEGA
$dar Capitin ¡enenl de :la primera
n:gión.
Sidiores PreSlÍdente del Consejo Supre-
Il1O de Guerra y Marina e Inteneo-
tQr~ del Ejército.
C¡rclÜOt'. Excmo. Sr.: Debiendo dar
Ilt'incipio en primero de octubre 1lt'Ó-
ximo el primer curso de la Escuela
de Equitación Militar, y con el fin de
poder hacer con la posib1e anticipación
el nombramiento de los oficiales alum-
DOS que han de asistir al mismo, d Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer re-
mita V. E. a este Ministerio, antes del
día S de septiembre próximo, (as pro-
puestas que fonnulen los corondes de
jos t'egimíentos de Caballería y prime-
ros jefes de los Gmpcn de Fuerzas .R~
gulares Indígenas, de los oficiales que
deben asistir. Estas propuestas se ba-
rán con arreglo a lo que determina el
apartado pcimero del artículo sexto del
reglamento aprobado por real orden
circular de 19 de noviembre de 1920
(c. L. núm. sz8), si bien se tendrá en
cuenta la modificación señalada en la
"ea! orden circular de 4 de noviembre
de 1~ (C. L. núm. 383), debiendo lo-
dos los propuest05 reunir las condicio-
nes de resistencia física necesarias para ,
soportar los ejercicios prácticos del cur-
so, y con respecto al ganado, se tendrá
en cuenta, antes de verificar la incorpo-
ración, lo que dispone el párrafo segun-
do del artículo 46 del reglamento citado.
Los oficiales procclentes de Africa, se
incOrporarán de~mootados y acompafía-
dos de SUS asistentes solamente, y opor-
tunamente le di~drá qué Cuerpo o
unidad ha de facilitarles cabatlo durante
el curso. T~ 10s oficiales asistentes
al curIO disfru~b durante él la grati·
fica.ci6n menJUa1 de ns pesetas, con
arreglo a lo prevenido en las disposi-
cionea vigenteL
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra lJU conocimiento y demú efectos.
DIot guarde a V. E. mumea aftoso
Yadrid 8 de qosto de J938.
El a--z -.do del .....
ANToNIO LOUDA ORTIGA
Sdlor...
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procedfa, el soldado Francisco Pav6u ~
Limón.
De real orden lo digo a V. A. R. ,
para su ccmocimiento y dem's efec- e
tos. Di~ guarde a V. A. R. muchoe ,
años. Madrid 7 de agosto de 1928. '
El GeDa-a1 .-arpdo MI .......
A!ftONIO LOSADA ORTZGA
Señor Capitán general de la segUGda
región.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Mil~tares de MaITlM!COS e Inter-
ventor general del Ejército.
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.. ) ha
tenido a bien disponer cause baja en
el Tercio y alta en la segunda Co-
mandancia de Intendencia, de la que
Señor Capitáon general de la cuarta
región.
Ex~o. Sr.: El Rt'JY (q. D. g.) ha h.íi.iiii]'~.;~~3uiítenido a bien aprobar la resoluci6n 2~ ¡... "4,~
de V. E. por la que se cOlllcede el uso 1iCC1II .. lItIrwnclR
de la Medalla ,Militar de MarruecOlJ
al auxiliar de tercera. clase del Cuer- REENGANCHES
po Auxiliar de Intendencia, con des-
tino en la Pagaduría de haberft de Circtdar.-Excmo. Sr.: Con arre-
eea región, D. Agustfn Albiol Ara- glo a lo preceptuado en la real or-
6a, como comprendido en el real de- den circular de 19 de octubre de 1914
creto de 2g de junio de Ig16 (Colee- (C. L. núm. Ig1), el Rey (q. D. g.)
ción Legislativa nUmo 132). se ha servido disponer se publique a
De real orden lo digo a V. E. pa- cOlll'tÍlIluaci6n la relaci4n de las claee5
ra 6U conocimien.to ry demú efectos. trapa de Infanterla que h.an sido
Dios guarde a V. E. muchos años. clasificadas por la Junta ~ntral de
Madrid· 7 de agosto de 1928. Engandl.es y Ree.ngam.chee en la asi-
milaci6n a .ubandal y coa el llueldo
El General eacarpdo del~ mínim<> de sargento, la cual ~ prin-
ANTONIO LOSADA ORTEGA cipio COll1 el m1ÍSico de primera dOlll
Jos~ Garda Mootesino y termina con
d músico de teT~ra Ernesto Correa
Negrin. "
De Teal ord~ lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos aiios
Madrid 7 de agosto de 1928.
El Gaeral eDlSI'Pdo <W .......
ANTONIO LosÁDA ORDO~
Señor...
A alUiliar de primera elue.
D. 'Eusebio Cemuda Herrero, de la
Academia de Imendencia.
Madrid 8 de agosto de 1926.~Losada.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rt'JY (q. D. 'g.) ha
tenido a bien aprobar la resolución
de V. E: por la que se concede el
uso de la Medalla Militar de Marrue-
cos, con los pasadores de Melilla y
T~tuán, al auxiliar de segunda c1a&e
del Cuerpo Auxiliar de Intendencia,
con de~i't1o eIlI la Pagaduría. de ha-
beree de esa región, D. Jos~ S~e%
A ausiliar de MgUDda ela8e.
D. 'luan Santos Mcdina, del parque
de Intendencia de Ceuta.
A auxiUar de _cera el....
D. Ricardo Andrade Barreno, de la
Jefatura Administrativa de .Bi\bao.
Seiíores Capitanes generales de la sex-
ta y séptima :regiones y Jefe Supe-
'l'ior de las Fuerzas Mi'litares de Ma-
rruecos.
Señor Intecventor general del Ejército. Señor Capi.tán general de la séptima
región.
guarde a V. E. muchos afios. ~adridVaqueri:&o, como compr~ndido en el
8 de agosto de 1928. real decreto de 2C) de junio de lC)16
(C. L. nWn. 132).
El GeDen1 eaearpdo cIel dapac:bO, De real orden lo digo a V. E. pa-
ANTONIO LOSADA ORTEGA ra su conocimiento y demú efectos.
DiC6 guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 7 de agoeto de .1928.
Xl GeDen1 eacarpdo del 4espacbo,
ANTONIO LOSADA ORDOA
ANTIOOI!DAD /
- -
,
PwIo4o
CHrpoI CIueI NOMBR!S 1JI1::" CO:~ Coae1.... OIlMnadoaIldcur¡eDto
c1uI8ca
Ola Mee Alle Ola Mil "II~
-
1--
- - - - \
Jo... Id.· I!ztrcmadllra,'15. 1. lPuede formularseMÚll:O d.e 1.·••• D. Jos! Ouela Montellno •• , ••••••
·
1 enero... • • • ~ para ef!: .c, periodo.Id_ Afrlca, 68... , •••••••• Otro.••••••••••• • I1defonlO Be¡aero Oarc:la ••.••. · 1 I"nlo.• , • • J~IId.CIII Id ..... , , •••• , •••••••.• Otro.•••. , ...... • f'rancl.co Outl!rrez f'rfas •.•. '" · 12 fdem.... · ·Idem ca::tCll&. 70., .•.•.• Otro........ , ••• • J~ Ouela Olmintt •••.•.•.... · 2 sepbte.• • ·JdCIII Tener e, M ......... Músico de 3.·". frnCllto Correa Ne¡rln ••. , ........ Mfnlmo •. , . . 7 a,Losto••
Madrid., de &gos\o de 1921.-tosad.
SUMINISTROS I De real orden lo digo a V. E.pa-
. ra 6U cOOlocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr. : Vista la iIlfltancia pra-I Dios guarde a V. E. muchos años.
movida por el alcalde del Ayunta- Madrid 7 de agosto de 1928.~ieI?-to de V,illadiego (Burgos), en El Geaeral \encargado del~
6uphca de dIspensa de plazo para
presentar a' liqilidaci6n recibos por ANTONIO LOSADA ORTEGA
su·ministros hechos al Ejército en el Señor C~it:im: gen~ral de la sexta
año de 1927. el Rey (q. D. g.) ha te- regi6n.
nido a ·bien acceder a lo l5olicitado,
debrendo hacer la reclamación en adi- Se~oT lntervenoT geinefal del Ejér.
<Ji.onal al ejercicio correspondiente, oto.
por estar' comprendida en el artfculo
cuarto, apartado letra c) de -la vi- Excmo. Sr. : Vista la inetancia pro-
ge.nte ley de presupuéstos. movida por_ el alcalde del A')'U1lta..
miento de Tordera (Barcelona), en
súplica de dispensa de plazo para
presentar a liquidaci6n recibos por
6umin~tr06 hech06 al Ejército ell' los
afias 1901, 1922 Y l1P5, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo' 80licitado, debiendo hacer
las reclainacione6~nadicionales a los
ejercicios COITe6pond1ientes, por estar
comprendido en el artículo cuarto,
apartado letra g) de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden l~ digo a V: E. pa-
ra 'SU conocimiento 'Y demú efectos.
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Excmo. Sr.: Acoedimdo a M> solici-
tado por el capitán médico con destino
en el Servicio de Aviaci6n Militar, doo
Pablo Bilbao Lumbr-eras,. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autori-
zarle pa¡-a disfrutar d permillO de vera-
no en Francia e Italia, ron arreglo a
lo prevenido en tas instrucciones apro-
badas Pl'l' real orden cirmiar de S de
junio de 1905 y S de mayo de 1~7
(C. L. I1Úms. 101 y :UI).
. De r~ ?1'den lo digo a V. E. para
su cooocmuento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afí06. Madrid
7 de agosto de 1928.
FJ Ga>era1 mcarpdo da .....
ANToNIO LOSADA ORDO.
Sefíor Capitán general de la primert.
región. .
Señor Interventor genera! del Ejército.
Exano. Sr.: En "'ta del elCt'ito que'
V. E. remitió a elite MioiJterio en ~
del !MI próximo puado '1 certificado
facultativo que al miImo ee acorJ1llCIb,.
daDdo cuenta ~ haber declarado COD
<:&ricter 1lrovi.ional <loe reemplazo por
enfermo, a partirIde dicb& fecha, al ca-
pitin médico D. Luía HerMndez M&r-
COI, con ~ino en el 14- :qimiento de
Artil1erfa Ii¡rera, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la cletennina-
ción de V. E., por hallarae ajustada a
10 ditpuesto en la rea2 «den c:ircm.r
de 9 de dicianbre de 1925 (C. L. n6-
mero 241). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
7 <loe agosto de 1!)28.
El GeDeraJ eccarpdo d.a~
ANToNIO LOSADA ORDOA
Sei'ior Capitán general de 1a séptima
región.
Sefl.or Interventor «eoeral del Ejército.
DISI'OSlCIOIUlS
• la!~ 1 DireooI...........
tt lite l1Iisterit ylle 111 'e~e"'"
ee.traI.
toa. Dios guarde a V. A. R.~
dos. Madrid 7 de agosto de 1928.
n' GeMraJ -..so cid ......
ANTONIO LOMDA 0Jl'l'lCa
Señor Capi~n general de la ~nda
regiÓD. .
Señores P¡eeidente del Couejo Su-
premo de Guerra "f Marina e Inter-
ventor general del Ej&cito.
DESTINOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
•Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
conformidad con 10 propuesto por
v: E., ee ha eervido diS'poner que el
veterinario ~rcero de la Comandan-
cia de Artillería de Ceula, D. Fran-
cisco Castro Ba.yo, palie deetw4ldo al
Grupo de Fuerzas Regularee Indíge.
nas de Melilla n'l1m. 2.
De real orden loo digo a V. E. pa·
ra .u conocimiento y demú efectOl.
Dioe ¡-uarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 7 de agolto de 1928.
m· Geaers1~ del dIIpl¡obo,
AlCTONIO LOSADA 01l.1'IOA
Sdor Jefe Superior de la. Fuenu
Militara de Marruecos.
Sdor Interven.tor general del Ej~r­
cito.
crito de fecha 20 de julAo próx;mo
pasado. promovida po'f el tenien~
(E. R) de la ~gUnda Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, don
Francisco Terrades Santandreu en
súpwca de au·t~ación para 'l1sa~ eo-
bre el unif~rme la medalla de plata
conmemorativa de la inauguraci6n
por S. M. la· Rei.na del Hospital de
la Cruz Ro;a, en Baroelon¡l. y r~vilta
de SU6 ~bulanciu, creada por real
decreto de 11 de mayo de 1924 (Co-
lección Legislativa núm. 229); y acre~
ditando hallarse en ~n de la
~a; el Rey (q. D. g.) se ha sec-
vado acceder a10 Ilolicitado por el
recurremte, con arreglo a lo dispu_
to en la real orden circul-ar de 26 de
septiembre de 1S9Q (C. L. nlÍm. IS3).
-De -real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá8 efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 7 de a&,osto de I'PS,
n GeDenl mcarpdo cW~
ANTONIO LOSADA OR.TlGA.
Señor CapitáID. general de la cuarta
regi6n.
la cuarta
del Ejér-
•••
CONCURSOS
.................
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ~romover al empleo de
teniente médico de complemento de
Sanid~~ Militar, al alférez de la mie-
ma escala D. Felipe Romañá Gelada,
con destino en el -regimiento Dra-
gones de Numa.ncia, núm. ;1,1 de Ca-
ballería, por haber sido e<mceptu....do
apto para el as~o y reullÍ,r las con-
diciones que determina la real orden
circular de 2'1 de diciembre de 1919
.(C. L. núm. 4J!9), asignándole en el
empleo que se le confiere la antigile-
dad de esta fecha, continuando ¡res-
tando 6erv~cio en el citado regúmiento.
De real orden lo dilgo ~ V. E. pa-
ra. su coo.ocimiento y demás efectos.
DI06 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 d~ agosto de 1928.
El a-n.t eocarpdo del .,..,
ANToNIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general ~ 'la cuarta
regi6n.
Sefior Interventor general del Ej~c.
cito.
FJ GenenlI eo>c:arpdo del~
ANToNIO LOSADA O1l'l'ZGA
Señ«...
'-' CIr,tUM. Excmo. Sr.: Exí.tiendo
una vacllll1te de yeterin&rio primero
en el Depósito de recria y aoma de
Ecija (de.tacamento de Ubeda), que
ha de proveerle C<JG, arreglo al ar-
tíC\llo 13 de la. trUlUono. del re-
glamento pan el eeorvicio de cm y
recría y doma, el Rey ('l. D. ~.) te
ha servido disponer se celebre el co-
rreepondiente concurso. Los de dicho
empleo que deseen. tomar parte en
~l, promoverán SUII wltancw dentro
del plazo de. veinte dfas, a partir de
la publicacioo de esta real ord~,
a:coon~afiadas de los documentos jus-
Uficatlv06 de su aptitud, las que se-
rán cur6ada¡; directamen.te a este Mi-
nisterio por los jefee de Veterinaria
Milita¡ respectivos.
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra. 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. EA muchos años.
.Madrid 7 de agosto de 1928.
Dios guarde a V. r.i.~ alias.
Madrid 7 éle agosto de 1928.
-,.....'
El GeDenJ -..so del ....... \
ANToNIO L08AD4 OJlftG,
Serma. Sr.: De acuerdo con lo
propuesto par la Aellmblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegilda, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien conceder al capitán (E. R.) ~'~'"
de Sanidad Miliar, D. Luis L6pez de
CAstro y Garda, con destino en el
segundo Grupo de la prime¡-a Coman-
dancia de Sam.idad Militar, peIlfli6n
de cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 25 de junio tUtimo,deb~eOOo ~rcibir1a a partir de pri- EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
CONDECORACIONES mero de Julio pr6ximo pasado por TRADI<;TO~O
. ... la u·nidad a que pertenece.
Excmo. Sr.: VIsta ~a. inet.anda Que De real Qrden lo digo a V. A. R. Ctrtewlor. ~ '~.: ~ cumpli-
cursó V. E. a eete. MlIú&tenocon el>: 1para f>U conocimiento y demú efec-1. miento de c:uuto .Ni'" el artkul.
._---~
Sefi0r: Capitán general de
regIÓD.
Se~or Interventor general
CitO.
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una aecei6n de Caballerla del esc:uadr6t1 ., Iel'elÜdad del oficild aqa8, ee di6 • la
expedicionario de Almansa, al mando fuga, ~fugiándose en la cabila de Ke-
de UD oficial; Que la sección de CaIla- nida, cuyos babitanta túcierOll causa
neria que iba en vanguardia fué ataca- común con los rebeldes, circunstancia.
da por el enemigo a la salida del Sa- que agrava la situaci6n, entabláudose UD
lie1, y el alférez: Mata inmediatamente constante y nutrido tiroteo que duró
dispuso IUS fuerzas en perfecto orden toda 1a mafiana, basta que llegaron re-
de combate, manteniendo al enemigo d:s- fuerzas, y se inició un avance hacia la
tanciado con el fuego de su sección, en mencionada cabila, y al llegar a un~
espera de 6rdenes del. jefe del campa- doscientos métrot de distancia tle la
mento, situado a I.SOO metros de distan- misma, el enemigo abrió fuego por de....
cia del lugar de la agresión; Que una cargas, resultando herido en una pierna
vez retiradas las bajas de Caballería, en- el oficial, quien, a pesar de ello, conti-
tre las que figuraba ~l alférez que man- nuó al f~te de la seéción, hasta que
daba la sección, el jefe del campamento, recibió otra herida que le produjo la
comandante de dicha Arma D. Ignacio muerte; y que considera comprendido
Moreno, dispuso que e'1 declarante, con al alférez Mata en los casos primer~
los treinta y ocho b.o!OOres que había y ~egundo del artículo tercero del regla-
disponibles doe Infantería, salieran con mento de la Real y Militar Orden de
dirección al lugar de lO!! hechos para re- San Fernando.
forzar el servicio, saliendo a su vez di- A los folios 121' y 122 dlec1ara el caro
cho jefe con las fuerzas de Caballería; Cosme AZIMqueta Olivares, y los &Jl-
Que una vez que se hizo cargo el alfé- dados Francisco Cabodevil1a y Martín
rez D. Manuel Alonso Mata de todas Monfort, manifestand~ que formaban
las fuerzas doe Infantería, avanzó con parte de la sección que, al mando del
ellas por orden de la superioridad, y alférez D. Manuel Alonso Mata, sali6
que al llegar a la altura de la cabila <!e del campamento del Jemil el Saliel el
Kruida, el enemigo en número de cuatros- día 16 de enero de 1925. para prestar el
cientos o quinientos, convenientemente i.ervicio' de proteoción de carretera, y
apostado, abrió nutrido fuego sobre el>- que al ser agredida la fuerza de Cab.1-
tas fuerzas, con ánimo de cortar la re- lIería, el citado oficial acudió, con IU
tirada que ~ había iniciado, ordena~a sección, en socorro de aquélla, dedi~
por el mando, y que las acertadas dlS- parte del persoca1 a retirar, lu bajas
posiciones tomadas por el alférez Mata, de Cabalkria y el resto a Sostener al
evitó que el enemigo consiguiera su enemigo, manteniendo f~go con éste
objeto; alentanio com:tantemente a la durante toda la mafiafta, hasta !as doce
tropa, dando muestras de vaior ~ sere- aproximadamente que lJeg6 el coro!lC'1
nidald, no obstante estar, herido en una de Estado Mayor D. Luis Va16és, quien
pierna, basta que una segunda bala le ordenó avanzar. El alférez: Mata, siertJro
produjo la muerte; ~ no puede citar pre al frente de su ~i6rr y alentanJ~
en que artículo del re«1amento de la Real a su fuerza el los gritos de viva Espct-
y lLilitar Orden de Saa FemanOO está fía y vivan 101 va.lienta del batall6a.
comprendido dicho oficial, por no te- de América; continuando avap%artdo, 110
Derlo presente. obstante estar herido en una pierna, ea-
A lo. folios 93 y 94 declara el co- forúndose por quitarle Úllportaftci& •
mandante de Caballerla D. Ignacio MI>- tu herida con el fm de no deprimir el
reno, manifestando que el ilHérez don ánimo de sus tropas, halta que reiDci-'
Manuel Alomo Mata tomó las cH.posi- dió una segunda herida que le causó ..
cionet que él le oroen6 como jefe que muerte; y que por todo 10 expueato (".on-
er& de toda. lu fuerzu, y que no obs- sidera a1 oficial fallecido comprendidc.
tante haberse portado bellamente ef ofi- en el .artÚ:Ukl 4J del rerlamento de la
cial de referencia, no le cree compren- Real y Militar Orden de San Fernando.
dido en el regli.mento de 1& Real y Mi- A lo. folio. JSa '1 J87 declaran nu~
litar Orden de San Fernando. nmente el IOtiadO Franc:i1CO Cabod~
A lo. folio. 98 y 99 declara el alférez villa y el cabo CeDe Asmequeta, DJaoo
de Caballerla D. Darlo Pereletegu~ el nifestaDdo el primero que conIidet&
cual manifiesta: que ui.tió a la opera- acreedor al alférez }lata & la Cruz lau-
ci6n en 1& cual encontr6 gloriosa mu~rte reada de San Fernando, 'aunque DO pue-
el alftrez D. Manuel Alonso Mata, pero de precisar en que articulo del rella-
que ignora. la actuación del mismo, por mento estA comprendido; '1 el legund~
cuyo motivo no puede precisar si con- 10 cree comprendido en el caso CU:U~
trajo o no méritos suficientes para ~r del artículo 49 &1 citado reglamento.
recompensado con la cruz laureada de A tos folios 129, 130 Y 131 declara
San Fernando, manifestando ÚIlÍcamen- el alf~rez de Caballerla D. Marian~
te que oyó decir que 8e habla portado Sanz:, manifestando: que DO presenció 1&
muy bien. agresión de que fué objeto la SecciÓ2
A io~ folios 103 y IQ.4 declara nueva.- de Caba11ería que hizo la descubierta, '1~
mente el alférez D. Manuel Recuenco, por tanto, desconoce en absoluto Las di..
manifestando que el alférez Mata está wsiciones que tomó el alférez D. },{a-
comprendido en el artículo 49, párrafo nuel Alonso \<lata al acudir con su sec:-
cuarto del reglamento de la Real y Mi- ci6n en socorro de aquélla, pero que el
1itar Orden de San Fernando. asisti6 después con las fuerzas que A-
A lps folios 109 y no declara el sar- liemn del Jemis del 5aliel para unirse-
gento Benigno Castillt:jos, testigo pre- a las de proteccibn, rechazando al e<".e-
sencial de los hechos, Iuani festando; que migo hasta la cabila de Lenida, a CUY.
la sección mandada por el alférez: don objeto cooper6 muy efic:azmente el d-
Manuel Alonso Mata, faé atacada por férez::Mata; Que se _tuvo al enemip
en~ ~ mperior en .número,'Y. a I en la ?U~ cabila lIuta que, p,róx~
'corta diItancía, '1 que~ al aciertx> j el medio Wa,.Qro.M el ~J¡MCl Q. Lma
~...
"D. Carlos Lizaur Y Lamo de Espi-
aos:a, cemaodante de Infantería, con des-
tino ea el batallón Cazadora de Afri-
ca oúm. 9, ]uu instructor del expedien-
te de juicio coatradictorío instruído a
faTor del alUrez que fué, del bata116n
expediciooario de América núm. 14, don
llanud A10lll0 Mata, a V. E. tiene el
honor de expooer:
Se instruye este e:xpediente a instan-
cia de b madre <kl interesado, dofía
Dolores },lata (folios J, 2 Y 3) Y en curo-
plimiulto de la orden general del Ejér-
cito de Eapeiía ea Africa del día z8 de
mayo de 1~5. ea armonía con lo dispues-
to ea el artículo 37 del rq1amento de
la Real "! llilitar Orden de San Fer-
nando, según le hace constar en la ci-
tada ordea lcaera1 (folio 5). Resu1ta de
lo actuado que el dla 16 de enero de
J925. el alférez de! batal16n expedicil>-
nario de Am&ica núm. 14, D. Manuel
AIOCJIO Mata, Ialió del campamento del
Jemis de Saliel al mando de una sec-
C:¡Óll~ de cincuenta hombres,
para plUtar el lervicio de protKCi6n de
carretera ea. d trayecto comprendido
entre el campam.ento dlado y el cruce
del T'Ztaia, mil una leCCi6n de Caba-
llerfa al .... de un oficial de dicha
Arma, que a:J&rcbaba en van¡ouardía,
aieu40 &ti. atacada por el enemigo al
ta1ir, 0, mejOC' dicho, al rebuar 1& cabila
del 5liíel, CIUIáDdoIe TaI'iu ha;u, en-
tre e11u el 06ciaS que mandaba le 1eC-
ci6n, IlCaCliGDdo en tU IOCOrro con .u
eecci611 el alf&es D. Manuel Alonso
lúta, el Cll&l fa6 herido y muerto por
el enemiao el mÍlmO ella.
A 101 foliot 63 y 63 declar& el capi-
tú ele Caballerla D. Luí. Saleta Vic-
toria, el cual manifie.ta que DO presen·
ció 1& qreaiÓll de que f~ objeto ,la
eeeci6r1 que maodaba el alférez D. Ma-
nuel A1ocuo }lata, y que DO puede pre-
cilar .i le comp~de a dicho oficial
algún articulo del reglamento de la Real
'1 Militar Orden de San Fernando, toda
:teS que, con' relaci6n a los hechos, no
COSlOCe mb detalles que los concernien-
tes al COOlbate en que muri6, indepen-
Cliente de la agresión hecha a las fuer-
zas de protccci60 de ccrretera.
Al. los folios 7,( y 75 declara el alférez
Cle Infaoterla D. Manuel Recuenco Gó-
mez, '1 clioe que el día 16 de enero de
1925. como de costumbre salió del Je-
IDÍ. de Satiel una sección de Infantería,
compueata Al eciocueota hombres, sieneo
mandada el dla de la fecha por el a1f~ez
D. llanuel Alonso Yata,' para prestat" d
~ ..~ de carrdcn, lúa
,. del ~Balte reg1amento de, la Real
'1 Militar Orden de San Fernando, se
pahlia a continuaci6n la orden ,eueral
de tu Fuera:u Militares de Marruecos
del dia 30 de julio de 1938, en Tetuán,
~feralte a1 alftrez de Infantería don
Kaauel ~101llO Mata, que foé del re-
¡imiento de Infantería América, 14-
Di.. ~rde a V. E. muchos af\IlS.
Madrid 'J de agosto de 1928.
11 GeMnl cIeJ .....
ARTOMIO LOSADA Q1tftGA
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CII.I)I .......... 1IIm , ...
el coronel de Estado Mayor de la 2lOD&
de Larache y dispuso que ftinticiDco
hombres av:uuaran por la iJJquienIa de
la carretera y el resto por la .rema.
con objeto de atravesar el bosque basta
rebasar la cabila de Kenida; y ea este
avance y a la salida kiel boIque fué he-
rido el alférez Mata, negándose a ser
retirado y continuando al frente de la
gecCión; que poco después ee hizo cargo
del mando de las fuerzas el capitán de
Caballería, quien ordenó al momento la
retirada y al salir de la carretera e int~­
narse en el bosque para efectuala recibió
el citado alférez otras dos heridas que
le produjeron la muerte, quedanio :su
cadáver en el campo; que el comporta-
miento del citado oficial fué digno de elo-
gio y 'aunque no pueden precisar si le
comprende o no algún artículo del re-
glamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando, le consideran acre-
edor a la más alta recompensa.
A los folios ~I3 y vuelto, ::u2, 223 Y
mente estos testigos, ratificándose en sus
manifestaciones y haciendo constar ue
consideran que el alférez doo 1Lanuet
Alonso Mm debe ser recompensado con
la Cruz Laureada de San Fernando.
A los folios 206 y 8 declara Santiago
San Juan, y en SUS manifestaciones está
casi por completo ·de acuerdo con 10
dicho por Vicente Valero y Enrique Ruiz,
con respecto a la a.ctuaci6n del a.1fé:'ez
D. Manul Alonso Mata, haciendo cons-
tar que lo considera e«nprerilido en el
reglamento de la Real y Militar Ord<:n
de San Fernando.
A los folios ~I3 '1 vuelto, 2:2:3, 223 Y
229 vuelto, declaran por último loa ca-
bos Ma.rtín Monfol t, Pedro Costa y
Antonio Nou, enalteciendo el <:emporta-
miento del citado alférez y poaiendo de
manifiesto que 10 consideran acreedor a
la más alta recompenaa.
El Juez; in5tructor que 1UlCri1le, en
cumplimiento a 10 diapuelto en el ar-
ticulo 79 del vigente reglamento 4e la
Real y Militar Orden de San Fernando,
tiene el honor de elevar & V. E. el
presente resumen, por si se tiene a bien
ord~ su publicación en 1& orden ge-
neral correspondiente y en el DuJUo
ÓFICIAL del Ministerio de la Guerra.
Larache 24 de mayo kle I9ZS.-Ex-
celentisimo seftor.-El comandante juez
instructor, Carlos Lizaur,-Rubricado."
Lo que de omen de S. E. se publica
en la general de este día, exhortando a
a todos los generales, jefes, o6ciales e
individuos de tropa y marinería, que se-
pan algo en contrario o capaz de mo-
dificar la apreciaciÓll de tos hechos ci-
tados, ~ que se presenten a declarar ante
el juez instructor, de palabra o poc es-
crito, en el plazo de diez días, a con:ar
desde Ja publicación de esta orden ge-
neral en el DuJUo OFICIAL del Minis-
terio de la Gcierra.·
El teniente coronel segundo jefe de
Estado Mayor, JOSE MAllTIN PUTo
~ Va1d& que avanzase el escuadrón de Que el citado oficial, hasta el momento
~, .Ahnansa y que, teniendo «;1 declarante de morir, estuvo constantemente dán-
1,..la comisión de marchar por el flanco doles disposiciones y an:mando a la t.:>-1 \ .izquierdo de la carretera, al llegar a las pa con su ejanp1o; Que no puede pre-¡ inmediaciones de Kenida fué nuevaJMnte cÍ$ar si está o no comprendido en algúnpi .atacado y echó pie a tierra, colocando artículo del reglamento de la Real y Mi-~ ;su sección en guerrillas, ~ro que, en vis- litar Orden 'de San Fernando, pero sí"/ ta de que ~l enemigo era muy superi'Jr puede afirmar que dicho oficial se coo-
~ número, d coron~l Valdés ordenó dujo admirablemen~ acediéndose~ si
avan:rar al batallón, y entonces fué ;:uan- cabe, en el cumplimiento del deber.
¿o llegó el alférez D. Manuel Alon~ A los folios 149 y ISO declara el ro-
Mata, con parte de la gente y, que por rooel de Estado Mayor D. Luis Valdés,
efecto de la velocidad con que había 131- manifestando que no pr-eienció la agre-
vado la distancia que los separaba, UegÍ> sión de que fué objeto la sección man-
casi sin alientos, indicándole la conve- dada por el alférez D. Manuel Alonso
niencía de que se retirara un poc;> a Mata; Que el declarante, como jefe de
reponerse; pero él, neno de entusíasm:J Estado Mayor de la zona de Larache,
no hizo caso, colocando por sí mismo tuvo conocimiento por el oficial de la
su fuerza en la guerrilla,· animándoles oficina de Intervención del Jemis del
con su ejemplo dando así una nueva Saliel, y que posteriorrrente, por el jefe
prueba de su grande espíritu, que en de la posición, de que habían sido objeto
todas ocasiones le distinguía; Que al de una agresión las fuerzas de protec-
&rse cuenta e1 enemigo de que era muy ción de carretera, y que inmediatamente
superior a nuestras fuerzas salió de la dió órdenes por teléfono para que las
cabila corriendo por un flanco en mo- columnas de T'~nin y T'Zetata, en com-
vimiento envolvente, 10 cual fué adver- binación wn la de Tarcautz, se despla-
tido por el capitán del escuadr6n, quien zasen a retaguardia en movimiento con-
~rdenó al declarante que montara a c&- vergente sobre el SaJie1; que la harka
ballo y cargase con su sección sobre el &el capitán Pajarero, situada en Kudia
enemigo; ordenándo a la vez al alférez Fraicatz, marchase PO); la gaba, en di-
Mata, que lo contuviese para dar tiempo rección aDuar Kenida; y que una com-
a que montara la sección de A1ma.:lsa; pañía de ciento cincuenta hombres, trans-
y que al dirigirse a los caballos de mano, portada en cami~nes, h.;~e desde Lara-
-para cumplimentar la orden recibida del che a reformr la guarnici6n de dicbo
capitán, fué herido en el vientre uno de puesto, disposiciones que fueron preciso
Jos grandes caballos, quedando éstos a<loptar ante la importancia de 13 in-
*leltOl y disperaado" distrayendo a'lg{tn cuni6n enemiga, que cortaba lacarre-
tiempo en reunirlos; y que entonces.ae tera y atacaba simultáneamente todos
cli6 cuenta de que el lugar que ocupabl la 105 servicios entre el Jemis y Kudia
a-uerrilla de Infantería estaba ya en po- Fraicate y la carretera de Tiatza; Que
der del ~o, y que 10. soldado. del la viol-encia del ataque puso, sin duda
~tall6n de América le retiraban y no alguna, en situaci6n dificil .. la fuerza
viendo entre ellOl al a1f~rez Mata, rre- de llrotección, 10 cual pudo comprobar
gunt6 por ~l, contestindole que 10 hablan el declarante «1 acudir al JemiI con el
. retirado con una herida en la pierna de- General de la zona; y seguidamente, con
recha,. enter'ndoee deipu& que habla las fuerzas disponiblet para restablecer
.ido muerto; Que no puede preciaar con la .inación, resultando herido grave-
exactitud el número de enemi¡oe que mente; y que por las razone. expuestas
atac6 a loa aeoción, wnque .1 puede afir- no pudo preciaar ti al alférez Mata le
mar que era muy superior .. &ta; y que, comprende o no a.1gún artkulo del r~­
<omO se ve en el curso de lo. acontecí- mento de la. Real y Militar Orden e San
mientoa, el alférez D. Manuel Alanto Fernando.
Mata demostr6 tan alto esplritu, va1or, . A los folios 1sS, 159 Y 160 vuelto de-
entusiasma y tal serenidad, aún en 'los cIaran Vicente Valero y Enrique Ruiz,
momento. más dificiles, que consigui6 108 cuales manifiestan: Qqe el dla 16
en todo mOmento elevar el ánimo de sus de enero de I~5 fonr.abari 1lllrte de 1&
tropas y de cuantos le rodeaban, con 111S sección que, al mando de1 alférez don
;acertadas disposidones, por 1-0 cual el Manuel Alooso Mata, salió del Jemis
declarante le considera acreedor a la del Saliel para pr~tar el servicio de
más alta recompensa. protección de carretera, y re1&tan los
Al folio 167 y vuelto declara nueva- hechos de la siguiente forma: al reba-
mente este oficial, manifestando que co!l>- sar la cabila del Saiiel, la sección de
sidera comprendido al alférez D. Ma- Cabalkría que hacía el servicio de des-
"DUel Alonso Mata en el caso tercero del cubierta, fué agredida por ei enemigo,
.artículo 41 dcl reglamento de la Real causándoles varias bajas, entre ellas el
:f Militar Or~ de San Fernando. ofidal que mandaba la sección; Que al
A los folios 143 y 144 declara el cabo sentir las primeras descargas el alférez
Antonio Bon Manzana y !dice: Que íOr-¡ Mata ordenó a su sección avanzar a
maba parte de la sección mandada por la carrera, y, al llegar al 'lugar donde se
>el alférez D. Manuel Alonso Mata; Que encontraba la Caballería, colocó la fuer-
dicho oficial inmediatamente :l(;udi6 en :z;a en orden de combate, desplegando y
socorro de la geCCi6n de Caballería, al tomando posiciones a la izquierda de la
ser ésta atacada por el enemigo, sos- carretera, entre las cabilas del Saliel y
teniendo fuego con él durante toda la Kenida, abriendo fuego contra el ene-
mafiana; Que sobre 13 una de la tarde migo y engrosando las guerrillas con las
fué cuando más se intensificó el fuego fuerzas de Caballería, que se encontraban PENSIONES
y cay6 berido dicho oftcia1 muriendo rn pie a tierra, tomando disposiciones p.!'& '
el campo y .ienoo recogido su cadávoer S09tener a distancia al enemigu, basta Exemo. Sr.: E9te Consejo S~
¡JOr .. col.... qae lI&1i6 do T'Zenin; 1aI¡ dia "1 media proximamente que llegó en lirtnd.-d.e 1aa facultades que le .....
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cooferidaa, Ira enmiDado el expediente
instruido apetici60 de D.- Púra Gar-
cía Uorente. TÍuda del alférez de In.-
fanteria (E. R.), retirado, D. Luis Rubio
García, IOlicitaDdo en instancia de :J9
de marzo dc.'l do actual, la pensión que
como viuda del causante pudien ro-
rrespooderle.
.. Por acordada de JO de abril aiguien-
te de elItc Alto Cuerpo, le fué denegada
la pensión, porque cl causante no llc-
vaba 10 años de servicios, exigiéndole
el certificado de <:de del sueldo del mis-
mo por estar comprendida en el artículo
~ dcl vigenlJe estatuto. de Oascs Pasivas
del Estado en rclación con el 212 del
ceglamento para su aplicación que le
dan dcrecho a mesada9 dc supcnivencia.
~ora. eIl iastanoia dc 26 dc jWlio de
9 dt .asto ck 1928
1938,vuelYe a IOUcitar pensión por creer
pueden CODIiderane aatnuiab1e8 loe
servicios prestados por el causantc con
adcrioridad a su ingI:cso en filas, en el
Cuerpo dc Tetégrafoe, acompafiando
Certificado expedido por la Dirección
General de Correos y Telégrafos. Como
la aaimu1aci6n que prctedJe s610 es
procedente para los milita1'es compren-
didos en ct título prirñero del Estatu-
to y su marido fué retirado con anteri~
ridad al primero de enero dc 1927".
Este Alto Cucrpo en 31 dc julio an-
terior ha acordado desestimar la ins-
tAncia de la interesada, por no reunir
las condiciODCS legales a la acumulación
quc solicita en súplica de pensión.
La recurrente debe remitir certificado
del CC9C del sueldo del causante por
D. O..... 172
haber remitido en su lupr el real del-
pacbo de la COfICesi6n dc retiro del mía-
mo, a efectos de la concesión de mesa-
das de supervivencia Q1Je ca1tcmatift-
mente solicita en su segunda instancia.
Lo que de orden del Scfior Presidente
tengo cl honor de comunicar a V. E. pa-
ra su conocimiento y el dc la interesada.
Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 192&.
El GeDera1 Secretario,
P. "'-
MIGUEL CAlUIONELL
Excmo. Sr.: General Goben,tador Mili-
tar dc Madrid.
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